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Зростання на дегенеративно-дистрофічні хвороби та остеопороз призводить до зниження працездатності та її втрати, а також інвалідизації. Це диктує необхідність пошуку нових препаратів для лікування. Останнім часом особливої уваги дослідників привертає препарат мукосат, основною діючою речовиною якого є натрієві солі хондроітин сульфата А та С- високомолекулярного мукополісахарида, присутнього у хрящах, та більшою мірою приймаючого участь у побудові основної речовини хрящової та кісткової тканин. Мукосат сповільнює процеси дегенерації хрящової тканини, має протизапальну та знеболюючу дії.
На базі неврологічного відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу Сумської міської клінічної лікарні №4 було проведено дослідження. Обстежено 38 пацієнтів з остеохондрозом поперекового відділу хребта із •вторинним больовим синдромом. У хворих спостерігався больовий синдром, інтенсивність якого була оцінена у ступенях за І.П.Антоновим. У хворих мало місце напруження довгих м'язів спини, обмеження рухів у поперековому відділі хребта, позитивні симптоми натягу. Верифікація патології міжхребцевих дисків проводилась методом рентгенографії та магнітнорезонансної томографії.
Хворих було розподілено на дві групи: 1-ша група (20 хворих) отримувала стандартну терапію, яка включала нестероїдні протизапальні засоби, дегідратуючі засоби, літичні суміші, вітаміни групи В. 2-га група (18 хворих) ,крім стандартної терапії, отримувала мукосат по 2мл в/м 1 раз на день протягом 10 діб. Під час оцінки результатів лікування було відмічено більш швидке та виражене регресування больового синдрому, м'язово-тонічних проявів симптомів натягу у 2-й групі. Це диктує доцільність застосування хондропротекторів, зокрема мукосату, у комплексному лікуванні вертеброгенного больового синдрому.


